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Studio E451 Violin Recital: 
Students of Katherine McLin 




Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 J.S. Bach 
 Sarabanda (1685-1750) 
Jazzly Ramirez, violin 
 
Concerto in g minor,  Bruch 
 Adagio (1838-1920) 
Victoria Gilman, violin 
 
Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 J.S. Bach 
 Loure (1685-1750) 
Alexandra Friedman, violin 
 
Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 J.S. Bach 
 Gavotte en Rondeau (1685-1750) 
Donna Janowski, violin 
 
Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 J.S. Bach 
 Sarabanda (1685-1750) 
Kristyn McLeod, violin 
 
Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 J.S. Bach 
 Ciaccona (1685-1750) 
Christopher Davis, violin 
 
Sonata No. 2 in a minor, BWV 1003  J.S. Bach 
 Grave (1685-1750) 
Hannah Barrow, violin 
 
Concerto in A minor Dvorak 
 Allegro (1841-1904) 
Mia Detwiler, violin 
Gail Novak, piano 
 
Sonata No. 3 in C Major, BWV 1005  J.S. Bach 
 Allegro assai (1685-1750) 
Micah Ramchandani, violin 
 
Caprice No. 1 Niccolo Paganini 
(1782-1840) 
Brandon Ironside, violin 
 
Prelude and Theme with Variations Carl Nielsen       
  (1865-1931) 
Michelle Vallier, violin 
